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BIENCONT~LX INTER-CENT~ES ~IJE OUAGADOU&OU - -  
(9-16 Février 1974) 
Ji ,bBJXT DE, h!, ilh%C_ONTKE : 
i 1.. .., . ! '  
Depuis. 19-69, l e s  Secticfi& dë DAKgRp L(jEili! et . .  
b U A G A D o ~ G O U  constituent 'u groupe &e recher&& int ercanhis 
destiné 8. favoris& les conta& . .  entre l e s  chei-cheks, l ' & m e  
d'in€or@ations, l a  cbnfrontation'des p r o g r a u & ,  de 'travail et 
des methodes tkbiliséss, Trois &&ions s e  sont dGj& tenues t 
& OUAGADOUGOU en mai-juin 1969, 
B LOME en juirh-juillet 19.?;!. 
:I .. . 
DAIIAR en d6dembre' 1970 et 
Cette w 6 e ,  la réunion de OUAGADOUGOU a eu pour prin- 
c ipal  objectif l a  presentation et la &s.Nlb&m des programmes 
de recherche des ggogrstphes affectés en HAUTE VOLTA, ainsi que 
des tournées sur l e u r  terrain d'études. 
Samedi 9 Février : riatin : arrivee des g6ographes du Senegal' 
après-midi : réunion au centre O i ~ S I c O ~ i .  
-Espaces agraires mossi en 
-Introduction 8. lg&tude des champs 
pays Bwa 
spatiaux pastoraux en zune 
soudanienne de Haute-Volta 
par  bi. BBVOIT ( 1 )  
------'c~--r~l-l---------------------------------------------- 
D$manche 10 Février : Tow" dans le sudTest  Ihossi- J.P. LAMTEC 
1 0  
20 
Terroir de Zaongho (Koupéla) 
Renonquete de la vallée de la V o l t a  
Blanche : -utilisation de la vallée 
-utilisation de la vallée 
en zone habitge. 
en zona inhabitée. 
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Lundi 11 Février : - Tournée dans l e  centre-nord Idossi: 
J.Y. URCHAL 
l o  Les niveaux ,u i rass& e t  l a  d a l l e  
2 O  Le Bassin ver san t  du lac de Bam. 
3* Le p6rimetre  maraîcher de Kongoussi. 
. bauxi t ique.  
-Départ tournée  OUDALAN ; 5ANTOIR e t  BARRAL, 
Mercredi 13 FBv‘rier : Tournée dans l e  Nord-Yatenga (bassin versant 
de la, Vol ta  Blanche) J.Y. l l iAKCULb 
l o  L g u t i l i s a t i o n  de S’espace p a r  l e s  Fu l sé  
* e t  l e s  aiossi  ( u n i t e s  paysagiques e t  
t e r r o i r s )  
- f i c e  Regional de Dêveloppement du 
Y a t  enga. 
2 O  Kencontre avec les responsables  de l P O f +  
J eud i  14 Février : li6union au Centre OHST0IU : 
10 Colonisa t ion  a g r i c o l e  a t  nigrati .  ns de 
‘ t rava i l  2 par t i r  du pays Mossi. - G. IiEINY. 
20 Etude des paysages a g r a i r e s  a u  riioyen de l a  
‘ photographie aérienne - ïcl. lURCI.LAL. 
ISoirGe : - Dgpart de Monsieur  LAUTTSR, 
vZ”UI)I  15 Fkvr i e r  : makin : L..ga3;ienageiilent des v a l l g e s  des V o l t a  
Deplacerdents des populations e t  inise 
en v a l e u r  des v a l l 6 e s  (Exposé de Nlr+ 
CCiUfiTAN responsable  du p r o  j e t )  
Apres-midi : Libre  
s o i r e e  : r e t o u r  t o u m 6 e  0U;IALAN 
. F t '  
$i 
L-. , 3 
SAkEDI 16 Fevrier : Matin i Visite du p&rim&tre dVexp&riuentation 
de Linoghin - (Amhagenent des V o l t a ) .  
Apre-midi : depart des géographes du Senegal, 
Ont participé la rencontre : 
- G, SAUTTEK ( Paris ) 
Ggographes au Centre de DAKAR. 
- JP DUBOIS 
A .  LX:HICOLLAIS 
SANTOIR 
- H. BAMU 
Geograph 111. BENUL2 
JP, LAHU51C 1 .eg au Centre de OUAGADOUGOU 
Les g6ographes du Togo étaient absents t, 
B,  ANTHZAUldLE en congé adnîinistratif en Prance 
E. LEB1iIS maintenu en France, en Attente d'affectation 
A, AUGER maintenu en France, en attente dPaffectation. 
Ont Bté invités 8. participer aux réunions et aux tourniies 
G. REhY ( Paris-Ouagadougou) 
B. KALOGA (pédologue OKSTOM-Lomé) 
IL. h ~ 4 k i C I d G  (allocataire de recherche 1973 - Ouagadougou) 
: 
Géographes au Centre d'Enseigneaent Sup6rieur 
cie Ouagadougou 
G. PALLIZB 
J, SENECHAL 
Les étudiants en géographie du CGSUP. 
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III IETERVENTIONS DES GEOGRAYHES 
111-1 P r é s e n t a t i o n  des  é tudes  r 6 a l i s k e s  en Haute-Volta, 
Les géographes a f f e c t e s  en Haute-Volta é t u d i e n t  l e s  espaces  
d6r ivks  de deux a c t i v i t é s  r u r a l e s  fondamentales : l ' a g r i c u l t u r e  
e t  l g k l e v a g e ,  dans des  mi l ieux  e t  des con tex te s  d i f f é r e n t s ,  Les  
themes de t r ava i l  e t  les zones d ' i n v e s t i g a t i o n  c h o i s i e s  ont 6 t h  
ddterniines en vue de c o u v r i r  l a  gamme des c o n t e x t e s  e x i s t a n t s  en 
Haute-Volta, Une mkthodelogie comune permet tan t  lghomog6ndisa t ion  
des r k s u l t a t s  pour  1' ensenble du pays a é t é  Ervzrcscivamcnt é t a b l i e  
chacun des géographes i n t r o d u i t  dans son é tude  une taxonomie B 
t r o i s  niveaux ; t e r r o i r s  -pays ou grappes de v i l l a g e s -  rggion .  
S i  l e 9  deux premiers  niveaux d 'obse rva t ion  on t  d e j j  f a i t  lOob je t  
d g Q t u d e s  en %ah% que t e l  (compléments de l a  ga" des t e r r o i r s  : 
YOBHI, $ I O G O ,  PINA, DIEPLA, ZAONGBO, IIOIV'SIN. a ), i l s  c o n s t i t u e n t  
a u s s i  des re la is  permet tan t  1 P a r t i c u i a t i o n  des d i f f e r m t e s  e t u d e s  
r ég iona le s  : Ouest-Volta'ilque, Yatenga, Oudalan, Sud . -Est  l i ioss i )  
l e s q u e l l e s  s ' appu ien t  en  grande p a r t i e  s u r  l a  technique  de l e  
pho to - in t e rp r s t a t ion .  
Dans l a  p r a t i q u e ,  les géographes o n t .  6 t 6  amen6s s o r t i r  de l e u r  
premier cadre  d g  i n v e s t i g a t i o n  ( d i f f é r e n t s  s e c t e u r s  du t e r r i t o i r e ; )  
pour  en k t u d i e r  l e s  marges, s o i t  à l a  Zaveur de convent ions par- 
t i c u l i e r e s  (cas de H. BAHRAL), s o i t  en fonc t iu r l  de lOd-tuÙe des 
mouvements dc p o p u l a t i o n  p a r t i r  du psys moss i  (cas de bl. BENOIT 
JP LAEUE e t  B ~ K C U L ) .  C e t t e  ex tens ion  progressive d e s  aires 
d ' i n v e s t i g a t i o n  perrnet de c o u v r i r  u n  " x m  de t e r r a in  o t  permet 
a u s s i  unc r é f l e x i o n  p l u s  r i c h e  bas6e s u r  dcs comparaisons e n t r e  
les espaces fondarflentaux é t u d i é s  e t  leurs f r a n g e s .  Elle a condu i t  
à l a  d é f i n i t i o n  de theiiies nouveaux q u i  appxraissent  prepondgrants  
dans c e r t a i n o s  zoncs (cas de lil. BENOIT pour l e  fait p a s t o r a l  dans 
les savanes de 1 g o u e s t ) .  
w) Lvé-tat dPa.vcanceiiiCnt des t r avaux  c t  notarïient ceux des  deux 
premiers niveaux : chape le t  des mares du B 6 l i  pour  H. BALML,  
Bonkui  e t  l a  grappe dcs v i l l a g e s  de Dzboura pour  BENOIT, PakrolEi, 
F ing la  pour LAHUEC, Say d t  le s e c t e u r  de Ouz&igouycL pour iAAiiCiEkL 
semblent suff isant  pour  p e m o t t r e  une gdographie syst&"iquc des 
paysages é t u d i é s  photogrcphics aéricnnos. Ce t r avz i l  a. 6té 
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en 1971 e t  1973.,).-:,, 
. .  .... , . _  
entrepris par lkì. IURCfikL. ( a l l o c & t a i r c  de recherche 
L J m d y s e  qu'elle effectue. s q a p p ~ i . e  -sslur--La cannaissance de. la. struc- .. 
t u r e  dea différents espaces qu'apporte le %travad..de J.%quipe, .., 
, . . .  -.._ 
.v ,.. . -  
Pa? ailleurs 1 extensim des aires d*investigat&on a permis 
. .  . .  des jdnctlons : d'une p a r t  entme le Sahel (H. BAERAL), le Tzitengz. 
(JY UBCKAL) e t  le Nord-Ouest .vQ&taïque  (liis BENUIT) dlautre ps?rt 
en t r e  L e  Yatenga, Gt fie sud-& Uxxài (JP. UHUEC) * .  Ces ~ jonctions.. fon t  
que si ia t o t d i t 6  du pays n'est gas couvert, Is q u a s i  ..totalité des  
typcs spatiaux caradt&isauli de.,phys ~c sera c o u r t  - teme ( c ~ . ,  fig,) * 
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O.Rf T 0.M - OUAGADOUGOU 
Sec tien de (iéographia 
Localkkon des z&ws d %tudes 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
J 
/ 
. c q * l . Etudes f&JkKlkS = (ThGmes Str. Agraires, El&agc,Colonisation T. ~cuvcr) 
Extension des études à la faveur des conventions z 
Convention Mouvements de Population 
m Pays Mo%i, Aire de d&part 
Ezil Aires de colon& tien 
Convcnkn OR D du SiHEL 
Q 
111-2 Intervent ion de Michel BENOIT 
Deux themes sont  abordés par ce chercheur : 
- Présentat ion des conclusions mettant un uo3.nt f i na l  8. 
2 ans de recherche sur l e s  IsEspaces agra i res  mossi en Pays bwa 
( ce rc l e  de Nouna)**. 
- Introduction son nouveau theme de recherche sur l e s  
l'champs spatiaux pastoraux en zone soudanienne de Haute-VoltaTv. 
'ler exposé g Présentat ion commentée ,des r é s u l t a t s  publiés- : -.-. u-.-- .- 
J L a  genèse . d'un espace ag ra i r e  mossi en pays bwa (Hau-te-Volta)el 
i n  l 'Espace Géographique T I .  No 4 1972 Oc-t-déc. 
. "Espaces agra i res  mossi en pays bwa'? 
O W T O N  - Ouagadougou'- Ronéo 200 p. 30 ca r t e s .  
. "Le champ s p a t i a l  mossi dans l e s  pays du Voun-Hou e t  de l a  
Volta Noirel' - 
En cours d'impression - Cahiers des Sciences Humaines ORSTOH, 
1 - Les problèmes - 
Les démarches u t i l i s é e s  pour l ' k t u d e  de l 'organi-  
, . s a t i o n  de l 'espace a g r a i r e  come ré su l t an te  du dialogue groupe - 
. milieu reviennent en général  à considérer l a  dyn2,mique s t r u c t u r e l l e  
de c e t  espace come n u l l e  ou négligeable,  compte tenu de l a  durée 
d'observation. On se r é r e r e  alors B un hypothétique climax consi- 
déré comme plus ou moins favorable B la mise en valeur, e t  l a  li- 
b e r t é  du groupe e s t  t r a d u i t e  en termes d'apt i tude à 19innovat ion  
technique permettant une plus grande maî t r i se  du milieu,  Une t e l l e  
démarche e s t  souvent l a  seu le  possible  dans des pays sans archives 
cadastrales  où l ' anc ienneté  des couvertures photographiques aé- 
r iennes  ne dépasse guère 20 ans. 
L'étude des espaces dérives d'une co lonisa t ion  agri-  
co l e  massive e t  rapide a u t o r i s e  ('et rend en f a i 2  ob l iga to i r e )  une 
pos i t i on  d i f fé ren te  dans l a  mesure où ce treme inpl ique  l ' ex i s t ence  
de cas géographiques spécif iques,  e t  où l ' ana lyse  diachronique 
es t  non seulement poss ib le  m a i s  par fo is  seule  opérante, 
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Ces problemes spécifiques peuvent ê t r e  regroupés en 
t r o i s  thèmes principaux, chacun exigeant une échel le  d'observaGLon 
p a r t i  cul iè  r e  o 
- La l i b e r t é  de choix des groupes fmmigrés face aux d i f f é r e n t s  
types de contextes accessibles  ( l a  mobil i té  des hommes, condition 
nécessaire  Q c e t t e  l i b e r t é ,  ex i s t e  par  dé f in i t i on ) .  
- L a  g e s s e  des s t ruc tu res  géographiques. 
- Le contact  entre  s t ruc tures  géographiques d i f f é ren te s  dans 
un mQme emironnement. 
Le premier thème devai t  8 t r e  t r a i t e  à l ' é c l i e l l e  ré- 
gionale (p lus ieurs  m i l l i e r s  de Km2), l e  deuxième à l ' é c h e l l e  de 
l ' u n i t é  géographique loca le  ( l e  t e r r i t o i r e  Villageois bwa, 1 O0 - 
200 Km2)  e t  à c e l l e  de l ' u n i t é  géographique dérivée ( l e  t e r r o i r  
massï, 5 - 15 h2). Le troisième regroupe des problèmes qui s e  
posent en général  à l ' é c h e l l e  du t e r r i t o i r e  v i l l ageo i s  bwa. 
Nous avons donc adopté ces t r o i s  niveaux dgo.bservation, 
Q t a n t  entendu que s i  leur d i s t i n c t i o n  formelle e s t  imposée par  l e s  
impérat i fs  de l a  publication, l e  passage de l ' u n  B l ' a u t r e  a é t é  
constant sur l e  te r ra in .  
L'analyse diachronique a pu s'appuyer sur l a  photo-  
i n t e r p r é t a t i o n  de deux missions anciennes, s o i t  t r o i s  s i tuQtions 
dans l e  temps, 
Voulant mettre en kvidence des r e l a t ions  de f a i t s  
médiatis& par  l 'espace,  nous n'avons retenu bans l e  raisonnement 
que des données loca l i s ees  e t  ce la  à des époques d i f fé ren tes .  E l l e s  
ont é t é  considérées comme l e s  .témoins d'une même s i t u a t i o n  ei1 
devenir 
2 - Le5 r é s u l t a t s  - 
a) Conclusion au niveau régional.  
Depuis 1965 environ, une nouvelle vague de peuplement 
venue des pays mossi concerne l e  ce rc l e  de Nouna e t  sur tout  l e s  
pays bwa de d i a l ec t e s  Iwesya e t  nahatusyo, l oca l i s é s  sur l a  r i v e  
gauche de l a  V o l t a  Noire e t  de p a r t  e t  d ' au t r e  de son a f f l u e n t  l e  
Voun-Hou o 
Le champ s p a t i a l  dérivé de c e t t e  immigration e s t  
replacé dans l e  contexte géographique régional  bwa, lui-même en p l e ine  
mutation (abandon des t e r r o i r s  anciens,  défrichements des t e r r e s  
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vacantes, essor  de l a  cu l ture  du coton, e t c  ...). I1 e s t  f ina le -  
ment intejcpreté comme une r é su l t an te  i s sue  de t r o i s  composantes : 
- Le f lux migratoire.  
- L'existence de besoins spécifiques,  nés de l a  Culture 
mossi et d'une cer ta ine  i n s a t i s f a c t i o n  des individus.  
- L a  mutation de l a  matrice régionale b ~ a ,  l i b é r a n t  des types 
de contextes accessibles  aux immigrés, 
b) Conclusion au niveau du t e r r i t o i r e  v i l lageois .  
Les mécanismes d ' inser t ion  permettant l a  a i s e  en 
place régionale du ohamp dérivé de l ' immigration sont de nature  
essentiellement v i l l ageo i se ,  la géopolitique bwa étast caracté- 
r i s é e  par  l a  juxtaposition de t e r r i t o i r e s  v i l l ageo i s  autonomes 
t a n t  su r  le plan pol f t ique  qu'agraire.  Ces mécanismes 
à propeg de Daboural L'accent e s t  m i s  su r tou t  su r  l a  r e l a t i o n  dia- 
chronique ex is tan t  en t r e  l a  au ta t ion  du géosyst'eme ( f a i t  ayant 
concerné l a  quasi t o t a l i t é  des vi l lagds bwa de l a  région)  e t  l a  
gBnèse de t r o i s  t e r r o i r s  mossi .  La mutation du ge'osystème (abandon 
des anciennes a i r e s  de cu l tures ,  défrichements, e t c  ...) e s t  pré- 
sen tée  comme l a  condi t ion nécessaire à l a  génèse des t e r r o i r s  mossi .  
son t  é tudiés  
c )  Conclusion au niveau des t e r r o i r s I  
- les t e r r o i r s  bua nés de l*éclatement d'un t e r r o i r  ancien 
unique. 
- l e s  t e r r o i r s  mossi  dont l a  génèse e s t  mise en r e l a t i o n  avec 
l a  dynamique ui a permis l a  créat ion des nouveaux t e r r o i r s  bwa. 
Dans un cas (8ounkui) l a  génèse du t e r r o i r  m o s s i  e s t  terminée e t  
son autonomie acquise. Dans l ' a u t r e  ( B a k i )  l a  concurrence bwa-mossi 
v i s  B v i s  de l ' e space  n ' e s t  pas encore s o r t i e  de la phase conflic- 
t u e l l e  e t  l e  p a r c e l l a i r e  m o s s i  n ' e s t  encore qu'un sous ensemble du 
géosysteme bwa. 
. . .. 
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$ntroduc,tio,q ,à 1 I Qtude >des a i r e s  pastorales ,  sou- 
daniemes de Haute-Vol +,a : - 
Rappel t su2 un troupeau voltaeque de 2 500 O00 t ê t e s ,  on 
compte 500 O00 bovins au Sahel e t  2 O00 O00 en zone 
soudani enne. 
1 - Le choix des s t r a t e s  d'enqu6te : 
- n6cessi-kQ d'un choix raisonné, 
- u t i l i s a t i o n  d'une cartographie systématique 
c ro i san t  15 variables  au niGeau .de 5 400 points r é p a r t i s  d'une 
façon systénatique sur  l 'ensemble du pays ( l e s ' p o i n t s  de ré fé-  
rence sont  l e s  cehtres  de car réS .de  40 Km2 environ). 
- quan t i f i ca t ion  : car tes  B perforat ion marginale. 
- l a  s o r t i e  des ca r t e s  é t a i t  prévue s u r  ordinateur: 
(15 var i ab le s  seu- m a i s  OR é t a i t  B l a  l i m i t e  de l a  r e n t a b i l i t é  
lement). Dépouillement manuel fipalement. 
- but de la démarche t 
I )  local isel :  l e s  principaux champs pastoraux 
2 )  d é f i n i r  rapidement l e u r  environnement. 
(Peul,, S i l n i  Mossi e t  Tamachek) e t  l eu r s  carac té r i s t iques .  
2 - L'enquete - 
La premikre s t r a t e  enquêtée ( l a  seule pour l ' i n s t a n t )  
e s t  c e l l e  de " n a  (Nord-Ouest du pays) s o i t  l ' a i r e  des Peuls de 
Barani e t  de Dockuy. 
Problkmes majeurs de l a  s t r a t e  : 
- Transhumance longue (100/200 Km) e t  souple d'une 
année sur l ' a u t r e ,  
- Exode peul important (vers  l e  Mali, l a  Côte-d'Ivoire, 
et l a  région de Bobo-Dioulasso). 
- Dégradation des parcours d'hivernage, e t c  o 
L a  deuxième s t r a t e  prévue : c e l l e  du Yatenga o ï i e n t a l  
(Peul e t  S i l m i  Mossi) .  En co l labora t ion  avec J O Y .  Marchal 
3 - Autres strates prévues (à long terme) : 
. .  . . .  . . I .  - Région de Kongoussi. 
- Région de Bobo-Dioulasso, 
- Région de Faata N'Gomma. 
notamjrent , . o y 
Remarque : 
Ce programme e s t  retenu dans le cadre du contrat 
X R S T  4 ORSTOM concernant l 'Afrique s'eche mais l e  chercheur est 
pris 4 p le in  temps pas La convention "migrations". Les résultats 
qui  dsivcnt  8t re  remis en novembre 1974 ne devront donc ê t r e  
considerés que comme provisoires et partiels. 
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111-3-1 : I rde rvcn t ion  de A, LBBICOLLAIS c t  SANTOIR t La v a l l é e  du 
- 
Sén6gal-Bxpression car tographique : 
L 'ob jec t i f  e s t  d O Q t a b l i r  une s é r i e  de c a r t e s  expri imnt  l e s  
rcla-bions homes-espace dLms lz v a l l é e ,  de Bakcl à l a  mer ; plus 
p r é c i s a i e n t ,  dmm unc r é g i o n  oh  l P o n  d i s p o s e  d P u n  i n v e n t a i r e  du 
milicu physique t r k s  complet (hydro logic ,  gl iologic ,  pddologi2) : 
é laboror  unc syn these  6qu iva lcn tc  pour  IC: m i l i c u  humain. 
L ' inven tF i r c  des  v a r i a b l k s  ( n a t u r e  o t  r b p u t i t i o n  du peu- 
plement $ o r g z n i s a t i o n  dz  l t mpncc p z s t o r a l  c t  a g r i c o l e  
dos con t re s  urb:Ans , c i r cu l? . t i on  c t  & c h m g e s )  s ' G s t  f a i t  c?u moycn 
d'enquêtes sxheua t ives  achcvbes sur l a  r i v e  s & n & g a l x i s e  en  1972, 
t:lndis quc h. r i v e  msur i tcn ienne  6 t s i t  p rospec tbe  en Ig''73. 
rsyomiemcnt 
Il a f a l l u  se  L i m i t e r  h quelques ques t iona  s imples  e t  c l z i r c s  
en f a i t ,  relever des ind ic?- teum;  ce  q u i  suppose une bonne connais- 
sancc. '  du t c r r z i n .  Pzr  a i l l G u r s ,  on s rbppyyQ s u r  1z photographic  
aé r i enne  pour l s m r i l y s c  dc l s u t i l i s r t t i o n  du  s o l  : m i s s i o n  1954, 
conoid&é corciic document dc r6f6rencc: e t  m i o s i o n  1960 ::.ctu;:lisée 
C e t  t e ~c t u i2  i ü  t i.on c oncerne 
Leo r c l a v d s  dea ourfr.ccn c u l t i v & e s ,  a u  moyen da v o l o  ,?-6ricns 
( con tour s  dea cul- turus  de dbcruoa r e p o r t h a  s u r  photogr,T-phics IGN) 
d w  photogrr.phiw ob l iques  des p r inc ipeux  vill.TUgen (600 priaCs 
dc VUGS> p c r m v t t m t  dc d i f f c k c n c i d r  I c a  t y p c s  dsh:ILbitc;t e t  di. j u g c r  
do 1 viiïipor.tcncc dc 19 modm"c . t ion  de c e t  habit,T-t. 
' Au to tnu l ,  il cLur.?. f z l l u  29 m o i s  de t e r r n i n  poux c o u v r i r  
l,.s 12 zrrondisscmcnta sén6gF.lr.is l e s  8 d&pru-tamcnta m a u r i t m i c n s  
o t  nept  c e n t r u s  urba:ino. 
Lz c a r t o g r s p h i c  dc 17- v~A16c  z l l u v i d c  : 7 f c u i l l c s  au  l / lOO.~OO~m~ 
couvrent  1 * cap.~c;: cwtogrzph iquc .  T r o i a  cT-rtos s o n t  p r t v u c s  pour  
,chr,yuc coupurc4 : fond toponymiyuc, c z r t c  di. populc-tion c t  cGrtc  
de dG7imitztion doo t e r r o i r s .  
LC c,x-togr.:bphic des d i v i s i o n s  a d m i n i n t m t i v c s  : 9 f eui l l2 .a  ?.u 
1/ZOO,OOO è m .  Six  c a r t e s  sont prCvucs pour  chaque c,oupurc, 
. ' ) j  Y , .  
c 
. '  
€!Un t rmzi l  de c c t t e  arlpleur ne su j u s t i f i e  quoen  regard des 
p ro je t a  d'cmCnngcilìcnt qui prkvoicnt ,  c n t r c  z u t r c ,  le con t rô l e  d G s  
c rues  o t  la m i s o  un p laco  de p c r i m k t r c s i r r i g u b s  dans l e s  cuvettes 
n z t u r c l l a  oc sc  prctiqu;.  17- c u l t u r c  de dbcruc,  Lr?,nzlyse de l a  
s i t u a t i o n  a c t u c l l c  6 c l - i r c  le problkmt? dc Ir?. misc cn p h c c  dos 
nouveaux systèmus~gro-paatornux o t  $ lus  g4n6r?blcrdont ' dc: l ' inscr- 
t i o n  d u s  h o r ì w .  Lo remodel::-gc! r a d i c d  dus t e r r o i r s  traditionnels 
et l ' a d o p t i o n  de c u l t u r c s  o t  do t c c h n i q u m  nohvel les  ncront  zutant 
dc chrxgtacnts consid6rT-blcs que 1m rcsponsablcn dc 1 'm6nzgcmcnt 
devront i aposo r  ?.UX populc.tions dB jà cn p17vcc 
L'nm&-~gcïílcnt devra ndccso?bircrîcnt =.,duicttro 1 c s  homius qui peuglcnt  
cL.ttc rGgion, s'ncconmdcr dc l c u r s  e f f e c t i f s ,  de l e u r  orgcmis.-Ltion 
s o c i a l e ,  c o n n a î t r e  l c u r a  c t c t i v i t b ,  s u t a n t  de po in t s  qui ont  6t6 
systdmntiqucmznt i n v e n t o r i é s .  
(cf, A .  LERJCOLLAIS : Uoto  mttho dologiquc sur IC theme dc 
l'cxpreision car tographique  : 1 *.r?nquStc? d a s  l a  yzllQa, du SLn6gcl. 
ORSTOJd, DAKAR, d6cGnibre 1973). 
III - 3-2 Int,xvunti,on dc JP DUBOIS :\ Etudc: dOnccompqgxment du 
pro$& p i l o t c  de U K k , ?  ,( T,:.nibzcound8-u) 
Apr& 19btddc consocrLc & 1 I h i g r m ? w t i o n  a 6 r d p  vero L a  zone canchi- 
diem or icn t ,de ,  l ' o b j e c t i f  du nouvccu therm o n t  dc d k f i n i r  dm 
zones dc co lon iun t ion ,  ruchcrchcr  des  m6thodus d s  c?ncc,draarimt di;;.a 
migrations, dmts l ' dp t iqu i i  d'und mc i l lou re  r é p a r t i t i o n  do l a  
popu lc t ion  ru rc l s ,  cri fonction di33 thbmec du üdvoloppencnt agricole 
aQn6gzlzì.s. 
. .  - 
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Cependant, pour le géographe, le champ d'étude e s t  plus 
vaste, 11 s'élargit k l'&se@hle des problèmes l i é s  à la co lon i -  
sation agricole dans l'Est du Sénégal : - connaissance des mouve- 
ments de colonisation, 
propension à migrek e t  effect& induits par l'émigration, 
- dans l e s  zones de départs:  
- appréciation de l'impact 
des opérations de vulgarisation, aussi bien sur l e s  migrants 
que sur l e s  populahons en place, 
Le problème é t u d i é  e s t  le s u i v a n t  ; 
Les pays m o s s i  e t  bissa sont, a f f e c t é s  pa r  deux types  de 
mouvements spontanés ; l ' u n  v e r s  l ' é t r a n g e r  (mig ra t ions  de t r ava i l )  
e t  l ' a u t r e  en d i r e c t i o n  de d i v e r s e s  r ég ions  du t e r r i t o i r e  ' n a t i o n a l  
( l i l igrations r u r a l e s ) .  
L'gtude d o i t  appor t e r  des klgments clvinformation sur ces 
deux types  de migra t ions  t détern i ina t ion  des zones de d é p a r t  e t  
d a c c u e i l  
6 t a t  a c t u e l  du flux e t  dc s tock de m i -  
grants des deux t y p e s p c a r a c t e r e s  des  mouvements, impact des 'd6parts 
e t  des a r r i v é e s  dans l e s  zones i n t é r e s s é e s ,  évo lu t ion  du phgnomene, 
problemes posés 
L'étude e s t  p l u r i d i s c i p l i n a i r e  : Econonìiste o soc io logues  , 
dkmographes e t  géographes y p a r t i c i p e n t .  
L'Approche des migra t ions  r u r a l e s  : 
''Tra méthode d 'é tude re tenue  r é s u l t e  pour  une grande part, 
d 'un certain nombre de choix impas& ou rendus s o u h a i t a b l e s  p a r  la 
n a t u r e  même du ph6nomene étudi6 (il 'se d é f i n i t  & l a  f o i s  pa r  sa 
dimension géographique e t  son voLme ; il s e  caractérise divers  
niveaux a s n a l y s e  s u c c e s s i f s  : f a m i l l e ,  groupement d ' a c c u e i l ,  
aire m i g r a t o i r e ) ,  l ' h e t é r o g é n é i t é  des  formes e t  des mddalités de 
l e i m p l a n t a t i o n  m o s s i  dans l e  temps e t  l ' e s p a c e  ( e l l e  impose une 
approche t1exp6r inen ta l e t t ,  du p a r t i c u l i e r  v e r s  l e  g8ngra l )  ,le 
développement a c t u e l  s p e c t a c u l a i r e  du mouvement d '6migra t ion  
(il rend 1 Ohtude diachronique i n a i s p e n s a b l e ) .  
L'analyse du mouvement m i g r a t o i r e  m o s s i  repose  e s s e n t i e l -  
lement sur 1 @ e x p l o i t a t i o n  s y s t c h a t i q u e  dans l e s  aires d'accueil 
des migrants, des  données a d m i n i s t r a t i v e s  e x i s t a n t e s  ( c a h i e r s  de 
r e c e n s e m r 3 ,  f i c h e s  de muta t ion ) ,  c o n t r 8 l é e s ,  completées,  l e  c a s  
échdant supplées p a r  des enquêtes d i r e c t e s  aupres  des i m i i g r é s .  
E l l e  a deux o b j e c t i f s  principaux : 
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a - é t a b l i r  un bilan des flux migratoires actuels  (moyennes'6ta- 
années) : effectifs, origine et destination des familles, Qtapea 
éventuelles. 
blies 9 partir des donnees recueillies pour l e s  cinq dernieres 
b - dégager le sens des évolutions actuelles. 
On dispose pratiquement dans toutes l e s  circonscriptions adminis- 
tratives d'une série dontinue de recensementdau cours des dix 
à quinze dernières années. LPévolution récehtu du mouvernont nigra- 
toire peut ainsi Etre saisie ; les faniillcs, recens6es.dans l o s  divers 
groupsmepts d'imigrés pouvant P r o  individucllcmcnt suivies dans 
1~ tenipsi Chaque grouperriant dz colons pcut $tre aaractérisé p a r  un 
pctit; nombrc dc fiarametrds r5latifs au.mouvenient migratoire ( f lm  
annuels moyens dcs arriv6as et ddparts de famill.os de 1960 à 1972, 
effectifs dc la population cn 1960). Projetés dans l'cspaco, CCS 
dernicrs font ressortir lPexistencc d'aires migratoires bien carac- 
t g r i s g c s  qui traduisunt lgh6térog6neité du champ migratoire mossi 
ct cxpriniont la diversité historique et géographiquu du mouvemcsat 
d'immigration, 
L'unité géographiquo la plus élémentairc accossiblc à travms 
l e s  donnécs administrativzs sst 'fl'6tablisscmmtf' moss i  : cnscmblc 
des  famillcs roccnsécs dans un nidmc v i l l agc  dvaccuoil. 
Unc cnquetc par qucstionnairz dans un choix raisonne dg6tablis- 
scmcnt a pormis dlabordcr 1 ~ s  th&m,s suivants : formation dcs unités 
socio-résidcntiellcs o structura socio-fanilliale, structure demogra- 
phiquo, d6tcrrnination individuullc des migrants, motivations du 
depart du pays mossi ot dLs déplaccmonts évmtudsp comportment 
économiquc, migrations de travail. 
Dans un pctit nombrc. d'etablissmcnts, l o s  investigations 
précedzntcs ont ét6 complé tbpa r  un lev6 parcol la i rc .  
LOcnsczTlblc d& travaux de collbcto dcs  donneas administrativos, 
d'cnquEto, l o  d6pouillaen-t relatif l'approchi: dcs migrations 
rurales ont été répartis mtre 1c.s géographes selon un criterc 
tmritorial.lRf 
E t u d e  des a i r e s  d e  d é p a r t s  1 6  
A l ' e n q u 8 t e  à c a r a c t è r e  s t a t i s t i q u e  d e s t i n é e  à c o l l e c t e r  l e s  
i n f o r m a t i o n s  n é c e s s a i r e s  2 l a  d g t e r m i n a t i o n  d e s  t r a i t s  m a j e u r s  du  
p h é n o m è n e  m i g r a t o i r e ,  les g é o g r a p h e s  p r o p o s e n t  d ' a s s o c i e r  d e s  i n v e s -  
t i g a t i o n s  p r o p r e s  à s i t u e r  d a n s  l e u r  e s p a c e  l e s  d o n n é e s  r e c u e i l l i e s  
a u  n i v e a u  d e s  u n i t é s  d e  s o n d a g e  ( v i l l a g e s  ou  q u a r t i e r s ) .  L e  b u t  de 
l ' é t u d e  
d d p a r t s  d u  pays mossi.  
g é o g r a p h i q u e  e s t  d e  p r é s e n t e r  u n e  t y p o l o g i e  d e s  a i r e s  d e  
L ' i n f o r m a t i o n  n é c e s s a i r e  à ces i n v e s t i g a t i o n s  s e r a  a b t e n u e  
B deux n i v e . a u x  : r é g i o n a l  e t  v i l l a g e o i s &  
Au niveau r é g i o n a l ,  u n e  p r é s e n t a t i o n  du  p a y s  m o s s i  p a r  u n e  
s e r i e  de ca r t e s  t h é m a t i q u e s  a p u  " e re  r é a l i s é e  a v a n t  q u e  ne commence 
I ' e n q u E t t e  s t a t i s t i q u e  ( a v r i l - o c t o b r e  1972) .  E l l e  a v a i t  p o u r  b u t  d e  
g u i d e r  l a  d é m a r c h e  p r o b a b i l i s t e  d a n s  s a  d é t e r m i n a t i o n  d e s  p o i n t s  
d ' e n q u 8 t i e  (sondage a l B a t o i E e ) ,  e n  s ' a p p u y a n t  s u r  u n e  s é r i e  d e  p a r a -  
m è t r d s  : 
r é p a r t i t i o n  d e s  villages, p l a g e s  d e  d e n s i t é ,  u n i t é s  d e  paysages ,Xe-  
c o n n a i s s a n c e  d e s  sols, c a r a c t è r e s  c l i m a t i q u e s ,  o c c u p a t i o n  du s o l  
p r o d u c t i o n  c o t o n n i s r e ,  r éseau  d e  m a r c h é s .  
I1 d e m e u r e ,  d e  c e t t e  p r e m i è r e  é t a p e  du p r o g r a m m e ,  u n e  r e s t i -  
t u t i o n  c a r t o g r a p h i q u e  de  l a  t o i l e  de  f o n d  s u r  l a q u e l l e  s ' i n s c r i t  l e  
phgnomène  d ' é m i g r a t i o n .  
E l l e  c a r a c t é r i s e  g l o b a l e m e n t  l ' e s p a c e  moss i  o ù  les e n q u g t e s  
s o n t  a p p l i q u é e s  ( a u - d e l à  d u  d é c o u p a g e  du  s t a t i s t i c i e n  p o u r  l a  
c o m m o d i t 6  d e  l a  s t r a t i f i c a t i d n ) .  
Au n i v e a u  v i l l a g e o i s ,  d e p u i s  q u e  l e s  r é s u l t a t s  d e  l ' e n q u ê t e  
s t a t i s t i q u e  s o n t  c o n n u s  ( d ë c e m b r e  19731,  l e s  g é o g r a p h e s  s e  s o n t  
p r é o c c u p g s  d ' u n e  e x p l o i t a t i o n  k a r t o g r a p h i q u e  : v a r i a b l e s  i n t é r e s s a n t  
l e  p h g n o m h e  m i g r a t o i r e  ( q u i  a t t e i n t  d i f f é r e m m e n t  Zes  r e g i o n s  d u  paye 
m o s s i ) ,  l e s  c a r a c t g r i s t i q u e s  d e s  e x p l a i t a t i o n s  a g r i c o l e s  j l a  p rove -  
n a n c e  d e  I f i m p e t .  
Pour  c o m p l g t e r  ces  i n f o r m a t i o n s  s t a t i s t i q u e s ,  u n e  & t u d e  d e  
p h o t o - i n t e r p r é t a t i o n  ( a v e c  t o n t r ô l e  d e  t e r r a i n )  p o u r  c h a q u e  village 
de l % = h a n t i l l o n  e s t  e n  c o u r s  d e  r é a l i s a t i o n .  E l l e  p e r m e t  d ' a p p r é -  
h e n d e r  les t a u x  d ' o c c u p a t i o n  du  s o l ,  l e s  s u r f a c e s  c u l t i v é e s  ( c h a m p s  
de  v i l l a g e )  de b r o u s s e ,  d e  b a s - f o n d s ) ,  l ' e s p a c e  d i s p o n i b l e .  
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D e s  à présent, il appzraft quc l P é t u d c  du contexte géogrcqhiquc 
e t  économique ne permet pc,s dlcxpliqucr & e l l e  s u l ;  IC comportcmcnt 
migrztoire dcs  populations a ins i  que l'intensité dcs flux. 
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L'établissement d'une carte des paysages. ,agr,aires de la Eaute-Voltc : 
L'Btude raen6e sur l'ensemble du terpitoire a pour but  de 
définir des paysages agraires et d9y insérer l e s  études ponctuelles 
locpdes OU régionales achevLes ou en cours. Ces 6tude.s constitue- 
mient des coupes en profondeur de types de paysages dkfinisau moyen 
d'une mz lyse  h carcct4re extensif. 
AU terme de cette étude, qui  repose essentiellement s u r  La 
méthode d 6 j à  mise au point par  J.P. G I L G  (EPHE), de la photo 
interprétation de la couverture régulière I G N  au 1/50.000&" l e s  
analyses devraient permettre de cerner des unités de paysage total 
correspondant chaque fois aux différentes échelles adoptées. 
Nous présentons brikvcmcnt, ici, la methode suivis pour  
la première phase ds lDQtudc t LUX malyse physionomiquc rcposant 
uniquorrlunt s u r  l'interpr3tation dcs photogrcphies aéricnncs. 
Notra démarche a comme point di\ depart  uni: Elylclyse f o r m c l l c  
des  paysagcs par 1 vintcrmedinirc dc l'bam~lyse t du clzssement d m  
imagos photogrcphiques i)n tauLt yuDellcs exprilvat tout OU partie de la 
la structure des paysages agraires. 
D,ms un premier temps, l e s  clichés sont classés sur la base 
des caractkros dc! l'image. Chaque unité ainsi définio, reprhscntc 
1 *cxtcnsion géographique d'unc iniage-type dont l o s  coixpos,mtcs 
caract6riscnt un type d*org,misation de l'espzcc agraireI 
Les domiécs concernnvlt le payszgc natural ne sont pzs 
abordés pour eux-m%ncs, mais son t  pris en compte d,ws IC?, mcsur;; oÙ $is 
ont entraîii6 d c s  modifications de l'image ( fo r r aes  répartition, 
dcnsitd des tachus). 
Les cmxctkres de l'occupe-tion du s o l  : 
A l'echelle de l'unit6 (ensemble de clichés contigus 
présontznt kb mhie inzgc-type), l e a  caractkres dDensemblc do 
lbloccupntion du s o l  sont d6fiiiis se lon  trois critercs : 
- continuité ou discontinuité ; 
- schdilct Ct'orga;iw..tion 
s i t e  préfhrcntiel ; 
La continuité absolue de l ' occupa t ion  du s o l  par l o s  
v i l lages  e t  l e s  eulturcs n'existe pcs au  n ivczu  des uni tés .  
Néanmoins, nous Considérons q u o i l  y a c o n t i n u i t é  lo rsque  s o n t  
remplies les condi t ions  suiv,antes : 
- absence de cliché oÙ l ' o c c u p z t i o n  du sol e s t  nu l le  ; 
- absence d'espace v i d e  de chmps  ou d v h a b i t z t i o u  supé- 
r i e u r  à 50 $ de la surface d*un c l i c h é ,  d'un seul t e n ~ n t ( 2 ) ,  
Tout onsernble de clichés q u i  ne r6pond pcs & ces  deux c o n d i t i o n s  
réunies,  c s t  clnss6 dnvls la c a t é g o r i e  des uni t& B occup?.tion du 
sol discont inue .  
La  c o n t i n u i t 6  au regFerd de l ' u n i t 6  appr6hcndd.e cormc un t o u t ,  
n'exclut pas la présence de discontinuitf.5 d,vs l c s  taux d f o c c u p w  
t i o n  du s o l .  Ces d i s c o n t i n u i t 6 s  s o n t  p a r t i r r c o n s t i t u a n t e s  de 
1 'image-type s p é c i f i q u e  do chaque u n i t 6  paysagique, 
L'image-type qu i  c a r a c t 6 r i s c  chaque u n i t 6  physionomiquo zst 
c o n s t i t u 6 e  par un groupe du t a c h e s  org.mis&ks s e l o n  un sch6inn 
relativement simple B diverses  v a r i F a t c s  , 
TrBs g6ndraler;len-t ce sch6na s'articule SUT deux composrmtcs 
L.UI noynu : tzche ccn-tmle p l u s  orh moins gtondue, de base t - 
ClgaspEct p l u s  ou moins homogene d 'oÙ 
d iverge  un. r é s e a u  dc l i g n e s ,  
- des sa3 ic l l i t c s  : t a c h e s  p l u s  p c t i t s s  6 p c r p i l l 6 u s  & l a  
pkriph6rie c t  raccord6us GU rLsccu des  l i g n e s ,  
L ' i n t e r p r é t a t i o n  de c e  schérnn, e s t  siïnplc des l ' a b o r d .  Le 
correspond à l'espace b a t i  z s s o c i é  à Une a i r e  c u l t i v e e  plus noyau 
ou moins con t inue  ; les s , ? . t c l l i t ea  soil t  12s chcmps &pzUrpiill&s 
l a  brousse au-delà de l ' < % i r e  villageoise. 
( 1  1 IC mot-  cor i t inu i td .  u x t  p r i s  i c i  dtms l e  sens de c o n t i n u i t 6  dzns 
1'cGpace; c t  non espcce + t a g s .  
( 2  1 11 arrive cepend:.lnt que 1 . t  or: rc rxOntrc  - q u o ~ y i e s  clicIlCs où 
existent ces vides, l o r sque  c e t t e  s i tu:? , t ion n 0 a  gu'un c?.r.mtere m c i -  
d e n t c l  au r e g a r d  de lvensemblc ,  nous l'avons nBglig6, 
dans 
- 
'9 . 20 
Ori r e c o n "  18 l e  d i s p o s i t i f  s i i n p l i f i 6  du v i l l a g e  e& do son 
t e r r o i r .  Dens la p l u p a r t  des cas, c c t t e  o r g a n i s a t i o n  concorde avec 
un groupenent v i l l a g e o i s  CU p l e i n  suns, d a s  d'autre CGS il 
. -  
s'applique à un groupenent r6sidcntid qui  n ' c s t  pas l e  v i l l rage  
r;1ais wii? fraction de celui-ci, c'est pourqaoi nous avons préf6ré 
(CU s t z d o  da l'analyse des f o r m s )  ne pas a t t r i b u e r  de s i g n i f i c n t i o n  
pouvznt û,voir m contenu sociologique, 
Lc premikre v a r i c n t c  de ce schéms. comportc des grappc$ de 
noyaux pmsque con t igus ,  au l i c u  d'un s e u l ;  c t  c ' e s t  au-dcl8 de ces 
grappes ae g m u p m e n t s  r 6 s i i ì c n t i e l s  quo simt t j pa rp i l l é s  12s 
Q ~ C X I ~ S  de brousse.  
La seconde v m i ~ a t c  e s t  c o n s t i t u g e  d'une p l u m l i t 6  de 
c e l l u l e s  &clat  i,es. 
Enfin, il f n u t  n o t e r  tgalcfiient que dans b i en  des cas oh 
l D o c c u p n t i o n  du s o l  e s t  f o r t e  e t  con t inue  ( f o r t o  d e m i t 6  dcs tochcs 
quasiucnt  cont inue)  l ' o r g m i s z t i a n  de 1 espace n ' e s t  pcs apparente. 
II e s t  d&fiii i  p z r  deux i n d i c a t e u r s  : IC r6senu hydro,rc.phi- 
quo f aciLeiiicnt i d e n t i f  i a b l c  
de noywx pL".ra-appcrd au réseau hydrographique. 
In p o s i t i o n  des noymx ou groupcs 
On obsorve  p l u s i a u r s  czs : 
- l e s  c.ircs d g  occupr-tion f o r t c s  e t  continues s o n t  ccntrdcs 
s u r  l c s  v a l l 6 c s ,  Dsns 1.a r i l a j o r í t d  des m s ,  il s'cgit  des vcbl160s 
s ccondcires  , p :x f  o i s  des t b t e s  de val lees  ou vz l lons  . 
- los noyaux sont ccn t rds  sur l e s  i n t c r f l u v c s  616iacntcircs,. 
- pris do site prGfbreii t ie1,  l o s  il;l::gcs soii t  c e n t r h s  
t c i î t 8 t  sur les c i e s  de d~~ i l1? .ge ,  t a i t 6 - t  sur los i n t e r f l u v o s ,  dras 
IGS c m  d 'occupzt ion du sol discorit inue.  
ILL dLf in i t i o r?  de ces  s i t e s  d s t  ZbordCe à lP6chcllc du c l i ch6 .  
E l  c s t  probzble qu'h Itéchelle de regions plus grm&os, * 
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on cons tat c r n i t  une orgznisct ion smsiblcï.icnt d i f  f &ent e 
La deuxiène phcse ds l 'Lmzlyse e s t  uIleií6e en grande p n r t i e  
sous s tdr6oscope .  E l l e  mpour b u t  de p r 6 c i s e r  l e s  c a r m t e r e s  de 
l s o c c u p a t i o n  du sol c t  dc d i f i n i r  t o u t e s  les vnr i rmtes  q u i  Cliff6 
r c n c i c n t  l c s  unith a n t r e  k l l e s .  
COMPTE-RENDU DES TOURNEES- 
IV-I ) Région Est-Mossi - Pays Bissa 
L ' o b j e c t i f  de l a  tournde  d t n i t  de n o n t r e r  dzs t y p c s  
d 9andnagcments s p o n t a n k  des  espzces  v i l l t k g e o i s  Deux cxcp;ilCs 
z v a i e n t  &t6 re tel lus  ; c e l u i  de ZAONGHO, cn p.ys u o s s i ,  c e l u i  de 
lz rdg ion  r ivera in , .  de, l a  V o l t a  Blcnche mi p.'.sfs bisstc+, cer rLe  de 
Garmgo.  
Ln preiaiere dtape nous n condui t  8. Zaongho, vi l lTuge 
s i t u 6  dt?ns l 'Es t - inoss i ,  ayant  f z i t  l * o b j e t  dvuiic: 6tude de t e r r o i r  
en 1 9 6 7 ~ 6 8 ,  ZT.ongho cor i s t i tue  un cxeapiie de t e r r o i r  & v o l u t i f ,  Les 
v i l l a g e o i s  o n t  esszy6 de rdsoudrc l c s  problènas  v i v r i e r 6  l i i s  au 
n w q u e  d 'espace en n e t t m t  ei1 oeuvre un c e r t a i n  noubre de tech-uiiqucs 
ne faisant pas p z r t i e  de 1 ' h m i t a g e  m c c s t r z l .  Le v i l l : ? g e  p r i n i t i 3 c n e n t  
group6 s ' e s t  d'abord dessBr6 ;.n q u z r t i c r s  GUX a n i s o n s  d i spor sces  
pormettnult une m c i l l c u r e  u t i l i s a t i o n  des t e r r e s  du p l a t enu .  Le 
bas-fond i r iu t i l i s6  a u t r e f  o i s  c L t 6  progress ivenent  nis en v a l e u r ,  
La c u l t u r e  du r i z  e t  du mauioc o n t  p r i s  dans le sys tbnc  z g r i c o l e  
une p h c e  de plus cn plus iiilpokt?dIte zu p o i n t  d toccupc r  p l u s  du 
c inqu iene  des s u p c r f i c i m  c u l t i v b c s  . P~br~~ . l lk l a i ì i~ r !L t  s o  s o n t  d6volop- 
p6s l a s  amxfchzgcs  c t  1 vi-xboricul turc  dc s z i s o i i  skche. 
Toutes ccs s p i c u l a t i o n s  o n t  pour but de f o u r n i r  xm 
pctyszns des s u r p l u s  coimurcial isqubles  dest i l ibs  à, 1 v z c h a t  du i î i i l  e t  
cm paieiient de l ' i m p b t  . 
3' 
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Au cours  de l a  v i s i t e  cormentde du bas-fond, l P a c c e n t  a 
ét6 m i s  sur l e s  inconv6nients de lz t echnique  a s soc ian t  l e  maraî- 
chage B l ' a r b o r i c u l t u r e .  E l l e  a b o u t i t  & un g a s p i l l a g e  c e r t a i n  de 
l ' e space  u t i l e  c a r  e l l e  e n t r a î n e  u n  d6pkcerieii t  du jardin t o u s  les 
4 8. 5 ans. Ce gcspill izge des t e r r e s  l i v e s t  pas compense par une mi& 
l i o r a t i o n  des revenus l a  product ion  f r u i t i e r e  (mangue - goyaves)  
6tcunt d 6 j à  largeaient p l e t h c r i q u e  e t  l e s  pr ix  de vente  t r è s  bas. 
H' indga l i t6  des revenus ï i ioiidtzires e n t r e  l i g n a g e s  a 
ggalenent L t 6  soul ign6e.  En e f f e t  l e  f onctioimeiaent du syatsme 
f e r n i e r  privil&&.e les d6tenteurs  du d r o i t  de propr i8 t6 .  Ceux-ci 
qu i  font p a r t i e '  du lignage déteriant La che f fe r i e  iîe p r ê t e n t  que 
d i f f i c i i e r a e n t  l e s  me i l l eu res  t e r p e s  du bas-fonds k o u t r e  
n 'accordent  jaiais l e  d r o i t  dc plai tc ik  des zrbf;cs f r u i t i m s  aux 
persolaies e x t 6 r i c u r c s  a u  ligtiage. 
i l s  
Enfin, l e s  p a r t i c i p m t s  à la tournbe o n t  pu rcnarqucr  
que l a s  paysagos de bas-fond 1 1 ~  , ~ - o ~ 5 - ~ m & 7 ~ ~ e ? 2 t  ?,lun *ou  à feit à ce- 
l u i  d é c r i t  en 1967-1968:Le riz a 6 td  reraplac6 sur de nombrcuses 
p a r c e l l e s  pm du sorgho rougc ; l o s  jardins ont dmigr6 vers l*aval 
du bas-fond du f a i t  de l 'abaisscmeii t  du k ivcau  de l a  nappe pliréa- 
t i que .  Cc s o n t  là deux consQqucnc2s du d d f i c i t  p luv iond t r ique  observé 
ces deriTières am16cs en HAUTE VOLTA. 
La  dcuxiène dtape mus n coliduit B Ningho sur  les bords  
dc l a  Volta Blcmche, 
Objcctfs  : i ron t re r  l e  sys tèno  d P c j x p l o i t z t i o n  du l i t  a a j e u r  de la 
V o l t a  Blcnche doilrior Ui? cpmçu dc la r cco lon i sz t io i î  r 6 c c n t o  das  
t e r r e s  en bordure  61-: l a  Volta B l a i i c h ~  e t  de scs a f f l u e n t s .  
Les  condi t iol is  d 'kvolu t ion  du s y s t e m  pqpicole  sont t r è s  
d i f f k r e n t e s  dais l a  r6g ion  bissa de c e l l e s  q u i  prdvaleiit à KoupGla. 
I1 s 'agit  a t u e  zoric t r e s  d c i i s h c n t  peuplde (140 à 180 l i n b i t , u t s  
?.LI ku2'i c o n t r e  80 au lai2 B Koupkla) .  
L a  rup tura  de pcuplc-iicrit a s t  t r k s  b r u t a l c  i l q o E e s t  
zu nord e t  au sud ,  laissmt l i b r e  8. l ' z p p c t i t  d m  a d f r i c h e u r s  
des s u p c r f i c i c s  considCrcblcs 8. des d i s t F a c e s  p7.s t r o p  G l o i g d c s  
des n i r e s  hzbit6cs (15 2 20 kil). Depuis 5 B 6 xis s9cst caorc6 
un processus d'expcnsion des chD.il1ps dc. brousse l i 4  & ui abmxlon des 
chaxps de vil lT-ge.  Nous avoiis observé l c s  f o m e s  qus p r e n n i t  c e t t e  
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expansion à l a  ps6riph6rie oues t  de l a  zone de f o r t e  d e n s i t é  de 
peuplerïient. Le mouvement, dont lpamorCe (1968-69) correspond 
au  d6but des  ann6Bs seches  que vient de c o n n a î t r e  l a  Haute-Volta, 
prend p l ace  dans un cyc le  de c u l t u r e  8. longue r é v o l u t i o n ,  les 
t e r ra ins  m i s  en c u l t u r e  ac tue l lement  é t a n t  r e p r i s  ap rès  une j a c h è r e  
de 30 & 40 ans. L'onchocercose q u i  i n f e s t e  les zones souiiiises aux 
d6frichements r Q c e n t s  fie f r e i n e  en r i e n  l e  processus.  
L D e x p l o i t a t i o n  des champs de brousse a s u r t o u t  un c a r a c t k r e  
v i v r i e r ,  A u  c o n t r a i r e ,  l a  mise en v a l e u r  du lit mineur de l a  
Volta Blanche e s t  s u r t o u t  B b u t  commercial. 
Des paysans u t i l i s e n t  au mieux l e  d i f f é r e n t e s  miches 
écologiques du systemc a l l u v i a l  de l a  Vol t a  Blanche. Lc rythme de 
la c rue  e t  de l a  décrue,  l a  permanence de l'eau cn saison seche  
l e u r  Bermet d o  f a i r e  que lque fo i s  t r o i s  c u l t u r e s  s u r  los mgmes t e r -  
rains : une culture v i v r i e r e p r & m c , l c  maïs, une c u l t u r e  de 
décrue : l a  ca l ebasse ,  l e  har ico t ,  la tomato ind igene  ou l a  
patate  douce, une c u l t u r e  irriguée Gn s a i s o n  seche  : l V o i g n o n .  
D s s  c u l t u r e s  s o u s  p l u i e  ( m i l ,  s o r g h o  blanc, manioc) prenn'cnt p l a c e  
sur l e s  hautsBe buurrelet de berge. 
Lus p r i n c i p a f e s  product ions  coii!mcrcialisics sont 1 ' o i g n o n  
c t  l a  calebasse.& c u l t u r c  dc l * o i g n o i i  donni! l i c u  à. d e u  campagnes 
Novembre-janvicr ;;t fGwicr -mai .  E l l d  a d t d  i n t r o d u i t e  par un 
habitant de Niaogo v e r s  1915. ,%i d i f f t i s ion  s ' e s t  fai2;c de proche en 
proche sans i n t e r v e n t i o n  a d m i n i s t r a t i v e  d'aucune s o r t e .  1 O00 & 
1.500 tonncs d'oignons s o n t  Gcouldes chûque annde au  march6 de 
Beguedo. Le dhbouchi! quasi-unique 3st l e  Chana. Faute de concurence,  
los pr ix  s o n t  t r e s  f a i b l c s  ctn p6riocle de p l c i n c  canipagnc. 
(1.000 F r s  l e  s a c  de 80 kgs) .  
L a  c a l e b a s s e  k s t  une b u l t u r e  t r a d i t i o n n e l l e .  Elle a 
connu un nouvel e s s o r  gr3ce &u ddvoloppement de 1 g i n f r a s t r u c t u r e  
conlrnorciale née do l a  c u l t u r e  dos  oignons,  e l l e  cst s u r t o u t  c o m e r -  
c i a l i s é a  en d i r e c t i o n  du pays m o s s i ,  
Uni p a r t i e  de l P a r g c n t  provenant de l a  vcntc d o s  oignons 
c t  des  c a l c b a s s c s  e s t  i n v c s t i a  dans l @ a g r i c u l t u r c  v i v r i e r c .  E l l e  
s e r t  payer l c s  frais affhrant zux tres nombrcusec inv i ta t ions  
% *  
? '  . , 
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de c u l t u r e  sur l c s  champs de brousse (défrichcnents, sar cl^@^, 
m o i s s o n ,  t r a n s p o r t  des  r k c o l t e s ) .  
3 .  
IV-2) REGION DE KONG,OUSSI : 
Lcs  niveaux cu i rass&-  
Dans l e  CentPG-Nord de l a  Hautc-Volta, l o  paysage de 
s u r f a c c s  planks cede l a  p l a c e  locz1cm;nt i5 dcs  a r c h i p d l s  de c o l l i -  
nes c e i n t u r k e s  de t a b l e s  c u i r z s s h e s .  T e l  est  l e  cas dpas I n  
r6gion de Kongoussi 5 Kaya,' oÙ l ' o n  peut  obs.erver des  t a b l o s  
cuirassées de f o r t  commmdomcnt B proximit6 dc c o l l i n e s  birrilizicne 
n e s  de roches vcr tcs ,  
L g o b s ~ r v ? - t i o n  r a p i d e  du d i s p o s i t i f  dc cuirasses dibom 
gcnt;s B pzr t i r  dus r d i e f s  birrimims a C t &  f ?uc i l i tCe .  ~m & ? a a s  
à l'un des c h z n t i m s  dc p rospuc t ion  Be bnuxitc: (Pcch incy) ,  s i t u é  
sur IC s o m k t  d'unc! d d 1 G  c u i r n s s h c  (500 m). , ontrc! l e  villag;. de 
Kongoussi d-t; c c l u i  de T i k c r C .  
II scmblo poss ib l i .  d s a d m c t t r c  que l e s  cuirxsscs, wnaon- 
t r h c s  B des n i v a u x  d i f f h e n t s ,  sont 1 c s  thruoins dc surfacos ancicii- 
nes  ou g l c c i s ,  =Lycmt subi LUI cuir .wsemcnt  g8nkra l i s é  ou p m t i e l  
l o r s  dos f l u c t u a t i o n s  bio-cl imat iqucs inyoriamtcs  de la. f i n  
T o r t i a i r u  e t  du QuatGrna?,irc. 
Dnns l e  CLntrG-Nord de In Haute-Volta, H. BOULXT 
roconnai t  : - une cuirasse bauxi t iquo ,  dont l o s  "cmoins s o n t  l oc= i l i sds  
cn t rc  Tikard c t  K q m ,  forr&'c B IC f i n  de lVEoc&nc i d b r i c m .  
- unc! c u i r c s s c  p i s o l i t h i q u e ,  c o n s t i t u d e  B p a r t i r  d 'une 
s u r f a c c  dPnpplanissemcnt  d i t c  I V  ou Rzl io f  Intm"di9. '  c. i r e .  
7 unc cuirasse f er ruginQusc  conglondrzt ique d i t c  du hau t -g l cu i s  
form6e a p r &  k n t c i l l c  c t  d e s t r u c t i o n  p z r t i c l l e  dc 1~ s u r f a c e  I V .  
E l l e  G s t  c a r n c t i r i s 6 e  par  s o n  6paisscur ( 2  & 5 m )  ,A sil r i c h o s s c  c;rn 
Lldments dGt r i f iqucs .  
- uno c -u i raaae  conglom&ztique du moyen g l c c i s  polyg6nique 
':xifc l:?. prLcGdmt u.  
E l l e  c o n t r a s t e  avec c e t t e  de rn ik re  p a r  son é p a i s s e u r  p l u s  f a i b l e ,  
- une c u i r a s s e  du bas-g lac is ,  peu indurée.  
L a  première de ces  c u i r a s s e s  e s t  s t r i c t e m e n t  a s s o c i é e  
au b i r r in l ien  basique ou sch ik teux ,  Ces p r inc ipaux  témoins s o n t  loca- 
l i s é s  au sommet de c e r t a i n e s  c o l l i n e s  oh  i ls  forment de hau te s  
t a b l e s  h o r i z o n t a l e s ,  souvent a s sez  v a s t e s .  Toutefo is  son c a r a c t è r e  
bauxi t ique  e s t  8. nuancer ,  & l a  s u i t e  des p rospec t ions  de Pechiney. 
S i  l ' on  r e n c o n t r e  des fragments de b a k i t e  enchasa6s dans l e s  gangues 
f e r rug ineuses  des  c u i r a s s e s  congloniératiques des niveaux i n f é r i e u r s ,  
s i  des b locs  de p lus i e ; . r s  tonnes de baux i t e  blanche sont  m i s  B j o u r  
sur l e z  c h a n t i e r s  s i t u é s  sup  l a  d a l l e ,  il e s t  maintenant B peu p r e s  
c e r t a i n  que c e t t e  d e r n i è r e  n ' e s t  pas formée exclusivemsnt p a r  de l a  
bauxi te .  I1 svagirait p l u t a k  d'un niveau  c u i r a s s é  du type  n iveau  . 
i n t e rméd ia i r e  d8iiiantelk sur place  e t  r e p r i s  p a r  l e  niveau du haut  
glacis. Dans ce cas ,  l e s  témoins de l a  d a l l e  bauxi t ique  ( s i  elle a 
e x i s t 6 e  dans l a  région) ont complhtefiient d i spa rus .  
Le poste  d'observatioYs hydrologiques du l a c  de Barn : 
Le bu t  des é tudes  e n t r e p r i s e s  sur l e  lac e s t  de dégager 
une me i l l eu re  connaissance des mécanismes de l p h a p o r a t i o n  s u r  
grandes nappes d e  eau 1 i b r e s . m . c o n t a c t  e n t r e  l e s  zones nord-souda:- 
nienne e t  sud-sahélienne. Ils perr ie t t ron t  un dimensiomement plus 
commode des ouvrages de r e t e n u e ,  mais a u s s i  f o u r n i r o n t  des données 
n e c e s s a i r e s  atm agronomes q u i  cherchent  8. creer des esp'eces iaég6tales 
t ou jou r s  mieux adapt6es  au  c l i r . z t  skhélien. 
Les d i f f b r e n t e s  observa t ions  en cours  (depuis  u n  an) 
pemet- tent  de s u i v r e  l v 6 v a p o r a t i o n  du lac  de façon p r é c i s e  pendant 
t o u t  un c y c l e  hydrologique e t  d ' b t a b l i r  des  cor r6Eat ions  e n t r e  
c e t t e  évapora t ion  e t  les observa t ions  c l ima to log iques  c l a s s i q u e s  
e f f ec tuées  s o u s  abri e t  s u r  bac colorado en une s t a t i o n  non pertu-r-  
bee p a r  l a  proximi te  de L a  nappe d'eau l i b r e  ( s t a t i o n  de St. P a u l ) .  
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Le pé r imè t re  de l a  SOCOBAlhi : 
En bordure du l a c  de B a ,  un pér i f i ie t re  hydro-agricole 
(SOCOBU1;.;) a é t 6  aménagé en 1965-66 p a r  l v a s s i s t a n c e  technique  aller 
wande, pour  c u l t i v e r  en c o n t r e  saison des p r o d u i t s  mararichers Ges t i - ,  
nés 8. l q e x p o r t a t i o n .  Z h  19679 l e s  e s s a i s  expérimentaux on t  débutés  
e t  depuis  c e t t e  d a t e ,  l e  m e t r e  f o u r n i t  chaque w e e  des  h a r i c o t s  
ve r t s  ; en 1973, a cormencé l a  c u l t u r e  des aubergines e t  des  poivrons,  
L ' e x p l o i t a t i o n  e s t  f a i t e  sous l a  forme d 'une coopé ra t ive  
de p roduc t ion  ( 2 6 0  membres 
h e c t a r e s  s o n t  c u l t i v é s  en deux s e c t e u r s  de pa r t  c t  dgautrc3 du l a c .  
c u l t i v a t e u r s  de Kongoussi). Cinquante 
Depuis 1969, l e  périiiihtre e s t  p lacé  sous l a  r e s p o n s a b i l i t é  d i r e c t e  
du lliinisterc de l ' a g r i c u l t u r o  e t  contra16 p a r  12s a g a n t s  de loORD 
du Nord-!hossi. En 1973, IC pér ime t rc  a p r o d u i t  325 tonnes  dc hari- 
co t s  v w t s ,  35 tonncs d 'aubergine e t  80 tonnes d u  po ivrons  en t o t a -  
l i t c  cxpor tges  p a r  avion sur l p & r o p c  par l o i n t z r & d i a i r c  dc 
l'Union Voltaïque des Caopérat ivos Agr i co le s  Maraîcheres  (UVOCAM) 
cr66e début 1970. 
Lqin té rb t  de l a  visitc do c c  périmèkrc é t a i t ,  apres a v o i r  
p r i s  c o n n a i s s u c  des cond i t ions  c l i m a t i q u e s  de l a  r e g i o n ,  da 
montrer ce  q u s i l  é t a i t  p o s s i b l e  di: r é a l i s e r ,  aux abords du %hul, 
cn c u l t u r e  i r r l g u é z ,  sans pour  a u t a n t  cngagcr des i n v c s t i s s e m c n t s  
cons idé rab lc s  c t  dn n b  comptant quo s u r  dcs  c u l t i v a t e u r s  r c s t é s  
' l t r a d i t i o n n c l S "  8. b i x t  dcs  égar- Les  p e t i t u s  opé ra t ions  dms l c s  
bas-fonds, l d s  groupcmxtts de paysans en vue do c u l t i v o r  e t  vcndrc 
dus p r o d u i t s  maraîchers  conna i s sen t  depuis  quelques années un 
dévcloppcmont s p e c t a c u l a i r e  en pays mossi 
IV-3) REGION DE L'OUDALAN 
- dhpar t  l u n d i  11 f e v r i c r  Ouagadougou-Dori : n u i t  B 
"Diomga, 7 km de D o r i ,  camp des g6ophysicicns dc lV0BSTOlb 
- 1Jardi 12 f é v r i u r  v i s i t 2  do Dori, p u i s  d é p a r t  p o u r  Gorom- 
Gorom, marc d*Ours i ,  marc. do T i n  U ï d j a r  : n u i t  
campement de Tomrcg ( AWL~~YBATEN) .  
T i n  A ïd ja r ,  
- Mercredi 13 Février ; T i n  ATdjiar, Ganadaouri ( p o i n t  d'eau 
du Nord d*Oursi) -Tin Batan- Mare de Fadar Fadar ,  campement de B e l l a  
(II!iIIGUILA, diOs llIKLAN W A M G  VirARAGtl) . 
- J e u d i  14 Février : Fadar Fadar, v i s i t e  de campements Bella 
e t  Peul Djelgob6, p u i s  dépar t  v e r s  mare de Kacham I n  TaPla lé  - 
mare de Bangao : n u i t  h Bangao, campement de Peu l  Djelgobé. 
- Vendredi 15 F e v r i e r  : Bmgao - Gorom-Gorom - D o r i  - Ouagadougou 
arrivée v e r s  19 h. 
Le b u t  de c e t t e  tournée é t a i t  de pe rme t t r e  à SANTOIR de 
prendre l a  Ilmesur& du Sahel  v o l t a ï q u e  (milieu n a t u r e l  
systkme pastoral). 
p o p u l a t i o n s  
A c e t  e f f e t ,  l ' i t i n é r a i r e  s u i v i  r e c o u p a i t  les d i f f é r e n t s  
types géomor'phologiques e t  faciès vég6taux c a r a c t é r i s t i q u e s  de c e t t e  
rég ion  : 
- 
- grandes mares endorkïques (mares d'0ursi e t  de Bangao) - p l a i n e s  d'argiles hydromorphes ( p l a i n e  d'In T a ï l a l é ) .  
- steppe sur dunes (parcours  de s a i s o n  seche )  - l l b r o u s ~ e s Y t i g r ~ e s t l ,  e n t r e  Tin H a t a n  e t  Fadar-Fadar e t c . . .  
ergs anc iens  e t  r é c e n t s  (dunes d'Ours1 e t  de Tin A Y d j i a r )  
S ' a u t r e  p a r t  l e s  é tapes  ont é'ci! c h o i s i e s  de façon  permet- 
' t r e  l e  contact  avec l e s  p r i n c i p a l e s  e t h n i e s  de la rég ion  (Touareg, 
Bella, Peul  nomades), t a n d i s  qu '& l a  mare de Paaar-Fadar, il a 6 t é  
p o s s i b l e  d*appr&ender  l a  f o r t e  d e n s i t é  de c h e p t e l  bovin q u i  carac-  
térise l e s  p o i n t s  d e e a u p  de c e t t e  zone même a p r è s  les p e r t e s  dhea 
B l a  séche res se  de 1972-1973, SANTOIR ayant  Q t k  favorablement impreem 
sionné p a r  I s a s p e c t  du L é t a i l  ( f o r m a t  e t  c o n d i t i o n  physique) ,  com- 
parée & c e l u i  du nord du Sénégal ou de l a  Basse-Mauritanie & pare i l le  
&poque 
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Selon l u i ,  cette rkgion sOapparente davantage à la 
Basse-hiauritanie qu'au Sénégal, mais il a été frappé par lpar-- 
chaYsme des genres de vie comparés 8. ceux des régions oÙ il 
travaille : maintien du nomadisme, et de la technologie tradition- 
helle (parures, armes etc..+) très faible monétarisation de 
1*économie, l e  peu d'intérêt apparent porti! zar la population aux 
grands courants de la v i e  moderne (coimerce, information : absence 
de postes transistors etc. . .) . 
Sur le plan de la géographie physique enfin, il a noté 
des différences importantes avec la zone sahélienne mauritano-séné- 
galaise, résidant  surtout dans la présence des grandes plaines 
2, s o l s  hydrombrphes caractérisées par l'absence de couvert arbustif 
s u r  de grandes surfaces, zones de polarisation du cheptel en hiver- 
nage, qui ne se rencontrent pas à l'extrême ouest du continent. 
IV-4) RGGION DU YA'I'ENGA : 
L'étude des structures agraires dans cette région du 
Nord-Mossi a ét& orientée s u r  l'établissement des termes du 
rapport population-ressources en tenant compte de plusieurs 
variables : variations des densités rurales, kcologie, initiatives 
spontanées et encadrées de dhveloppement, mutations des terroirs, 
d6placements de population internes et externes au Yatenga. 
Y 
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L a  défilarche s g a p p l i q u e  8. t r o i s  niveaux emboités : la rkg ion ,  l e  
s e c t e u r  r u k a l  e t  l e  t e r r o i r .  
L tanr lyse  au niveau régioncd e s t  achevée. La. mise s u r  c a r t e s  des  
dorm6es pol;lVat ê t r e  s i t u g e s  dans l ' e s p a c e  a é t é  r é a l i s G e  des 1970. 
A partir de ces  documents, une 6 - h d e  t e n d m t  a d é l i m i t e r  d m s  c e t  
espace rdgibnal des ensembles c a r a c t e r i s &  par  une certaine homo- 
g é n é i t é  (pays) a ét6 e n t r e p r i s e .  C 'es t  loun de c e s  pc"~;vs q u i  4 ét6 
présente '  au cours de la tburnge : il . .  s ' é t e n d  sur 33 $ du t e r r i t o i r e  
cons idéré  p ré sen te  une rr.mpholo.gie o r i g i n a l e ,  une Occu$ation du 
s o l  é l evée  (50-75 YO) et l e s  d e n s i t é s  de popu la t ion  l e s  plus f o r t e s  
du YcLtengn. j50-ZODh;bitcnts/km2) . Plus précis6ment ,  c ' e s t  l e  s e c t e u r  
r u r a l  de Ouahigouyc, i n t e r n e  8. ce pzys,  q u i  a é t é  v i s i t & .  
Ses c a r m t è r e s  s o n t  l e s  suiv=mts * 
Une pgnéplaine fniblement  ondulée ( 3 5 0  ni dfS ' . l t i tude  
mogrenne), l i m i t é e  B l ' o u e s t  e t  nu nord pa.- un arc de c o l l i n e s  b i r r i -  
miennes qu i  c o n s t i t u e  l a  l i g n e  de pa r t age  des eaux e n t r e  l e  Sourou, 
8. l P o u e s t ,  e t  l a  Volta Blanche, Zi  I v e s $  dont l a  pénépla ine  forme l e  
bassin v e r s a n t ,  Des g l z c i s  c u i r a s s é s  d ive rgen t  à p a r t i r  de ces  col-  
l i n e s  e t  l P o n  remarque que l e  modelé anc ien  de l a  pknéplaìne a é t é  
fossilisé grir  l e  cuirassement (Hnut--Gl::cis d6but q u r t e r n a i r e )  
Toutefois  l * a c t i o n  é r o s i v e  a provoqué dans ce modele des inversions 
de r e l i e f  (formation de boutonnikres ,  dames é v e n t r é s  dégaggs dans 
l e s  schistes), Les  d i f f é r e n t e s  unites de sols, a i n s i  que l e s  forma-  
t i o n s  v é g 6 t a l e s  dont l a  composi t ion  r e f l b > e  l a  n a t u r e  des sols, 
s D o r g a n i s e n t  p a r  r appor t  8. ce modelé, 
D a n s  ce milieu, 138 v i l l a g e s  e t  campements sont disper- 
sés, Ils a b r i t e n t  daas l e u r  m a j o r i t é  une popu la t ion  mossi ,  m a i s  
dans 40 d ' e n t r e  eux on r e n c o n t r e  des FFulsé. Les peu l  e t  l e s  rimaPb6 
s e  r é p a r t i s s e n t  dans 23 v i l l a g e s  e t  campements dans l a  p a r t i e  n o r d  
du s e c t e u r .  
Les d e n s i t &  de popu la t ion  s o n t  t r è s  v a r i a b l e s  dans 
l e  d é t a i l  ( success ion  de sommets e t  de dép res s ions  sur l a  c a r t e  
des d e n s i t & )  e t  peuvent en une d i za ine  de k i lomktres  p a s s e r  de p l u s  
de 150 hab./km2 8 une absence -€iotale de popula t ion .  T o u t e f o i s ,  l a  
majorit6 du secteur e s t  couve r t e  par des zones de d e n s i t é s  s i t u é e s  
e n t r e  80 e t  130 hab./km2. 
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Enfin, l e  s e c t e u r  correspond au c e n t r e  de lqa ,nc ien  
royaume du Yatenga ; ce  qui s e  t r a d u i t  par  l a  présence  dvun  ré seau  
a s s e z  dense de marches ( 4  p l a c e s  conxierpa tes  Y a m 4  e t  12 marches 
de moyenne importance) d ' é t ab l i s semen t s  humains f o ~ t  anc iens  e t  de 
t e r r o i r s  t r è s  s t r u c t u r e s .  
L v a t t e n t i o n  des geographes a s u r t o u t  6 t 6  a t t i r é e  d'une 
pa r t  sur l e s  c o r r é l a t i o n s  v i s i b l e s  dans l e  paysage e n t r e  l a  morpho- 
l o g i e ,  l e s  ca t ena  pédologiques,  l a  d i s p o s i t i o n  du couver t  vége-tal 
e t  l'aménagemgnt agricole ( s i t e  v i l l a g e o i s ,  mise en  va leur  de 
c e r t a i n s  s o l s ,  "boutonnières1'  r é se rvées  B 1 OBlevage), e t  d ' a u t r e  
p a r t  s u r  l e s  e f f e t s  de l ' é r o s i o n ,  e t  l a  mise en p l a c e  d o u n  r é seau  
de c ont our-banks ( GERES ) 
L LV6tude a g r a i r e ,  e n t r e p r i s e  au n iveau  du sec teÜr  de 
Ouahigouya, a été poursu rv ie  p a r  une monographie d'un t e r r o i r  : 
SAY - ce rc l e  de Gourcy-. C e  g r o s  v i l l a g e  (2000 habitants) e s t  
composé de q u a r t i e r s  de fo rge rons  mossi,  f o u l s 6  ( u n  campement peu l  
e s t  é t a b l i  sur l e  t e r r o i r ) .  Les paysans y c u l t i v e n t  s e l o n  l e s  
m6thodes t r a d i t i o n n e l l e s  e t  l a  popula t ion  a c t i v e  e s t  a f f e c t k e  par 
l v é m i g r a t i o n  B d e s t i n a t i ' o n  de l a  CBte dgIvoire ou b i e n  des régions 
occ iden ta l e s  de .la Haute Volta ( c o l o n i s a t i o n  agricole) e Notons que,  
par ailleurs, l e s  concessions f a m i l i a l e s  s e  d i s p e r s e n t  depuis  une 
, quinzaine d'années sur l e  terroir, 
Au cours  de la t ou rnee ,  il n q a  pas &té p o s s i b l e  $L cause de 
contretemps, de p a r c o u r i r  l e  t e r r o i r  de SAY. T o u t e f o i s ,  une présen4 
t a t i on  rap ide  en a é t 8  f a i t e . à  lqaide des c a r t e s  de c u l t u r e s  
( d r e s s é e s  en 19719 de reconnaissance  des sols e t  de l a  vég6ta t ion .  
IV-5 1 ENTRETIEN AVEC LE DIXZCTEII-R DE L'A&lBNAG&IkiENT DES VOLTA ET 
VISITE DU PEKINETKE DE LINOGWIN : 
U n  schéma d'anénagement e% de mise  en valeur des zones 
i n h a b i t é e s  des v a l l é e s  des vo3ita a é t 6  proposé au gouvernement 
v o l t a f q u e  & l a  f i n  de l V m n d e  1971. 
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L'amhagement a débute en  j a n v i e r  1973* 
I1 y a au  t o t a l  27,000 kn2 à r écupé re r ,  aprks @rr,c,c ' icction 8-0 
l 'onchocercose.  Toutefo is ,  1"nénagement ne concerne actuel lement  
que l e s  v a l l é e s  des V o l t g B l m c h e  e t  Rouge, k l ' i n t 6 r i e u r  des zones 
for tement  peuplQe4du pays mossi. Les t e r r e s  à m e t t r e  en v a l e u r  sont 
en m a j o r i t é  des t e r r e s  de c u l t u r e  sèche,  m a i s  les p o s s i b i l i t é s  
d ' i r r i g a t i o n  & p a r t i r  de ba r rages  2 t  des ménagements de bas-fonds 
sont également envisagées (80,000 ha en  culture i r r i g u é e ) .  L a  mise 
en valeur  a g r i c o l e  est prévue suiv,wt une formule d P a s s o c i z t i o n  entre  
l a  S o c i é t é  Nat iona le  d'Am6nagcment des V o l t q ,  qu i  vient d ' ê t r e  c réée ,  
e t  les exploit&+lo soigneusement s é l e c t i o n n é s  e t  é t a b l i s  sur des 
f e m e s  de 14 ha, a s s o c i a n t  I t a g r i c u l t u r e  e t  l Q é l e v a g e ,  Les t e r r o i r s  
défrichés à l a  main ( e t  en p a r t i e  mécaniquement) s e r o n t  c u l t i v é s  
gr&e 2 l a  g é n é r a l i s a t i o n  de l a  t r a c t i o n  bovine. 
Six grands b locs  d q m e  s u p c r f i c i e  t o t a l e  c u l t i v a b l e  de 
263.000ha p a r a i s s e n t  dPores e t  d e j a  f a v o r a b l e s  &, une mise en v a l e u r  
a g r i c o l e .  I l  s e r a i t  p o s s i b l e  d f y  i n s t a l l e r  en quinze ans: 270 v i l -  
lagos, s o i t  une popula t ion  rurale de 120D000 à 150,000 habitants. 
260,000 ha s o n t  r e s e r d s  lg61cvage  e x t e n s i f  e t  des  rcboise-  
ments s e r o n t  e f f e c t u e s  sur 6.000 ha. Le cofit de lDanzenageuient s f é 1 & -  
ve à 12 m i l l i a r d s  de f r a n c s  CFA,  dont 1 m i l l i a r d  pour l e s  Qtudes,  
A c t u e l l m c n t ,  les responsables  du proj2l-t; sont parvenus & l a  phase 
s u i v a n t e  : 
- Enqu%te en pays n ios s i  pnur l e  recrutement  e t  l a  s é l e c t i o n  des 
f a m i l l e s .  Il y avait 600 cand ida t s  en  aoct 1973. 
Les in@i%ations sont : l Q a t B r i b u t i o n  de 14 ha de t e r r e s  ( e n  
c u l t u r e  sèche)  e t  uns a ide  v i v r i è r e  ( suppor t ee  p a r  l e  PANI) en 
premiem annee. Li.s c o n t r a i n t e s  : défrichement manuel par  l o s  colons 
eux-m&mes, assolement imposé e t  techniques de c u l t u r e  i n t c n s i v c s .  
Les  boeufs de t ravai l ,  IC. m a - i ; b r i c l  e t  l e  labour lilecanique 
en 2ème campagne avec amdnagements ";i-Qrosifs r e p r é s e n t e n t  un 
endettement de 250.000 F, par c x p l ~ i t a t i o n ,  rcmboursablc en 15 An- 
n u i t é s .  
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1; .. L ' i n s t a l l a t i o n  des co lons  s e  fa i t  par  l a  c r 6 a t i o n  de 
l f t e r r o i r s ' t  ( u n i t é s  de popula t ion  de t a i l l e  v a r i i b l e ) .  I1 e s t  
p révu  un p u i t s  pour 20 f a m i l l e s  (nappes à 16-17 met res ) .  Le 
p r o j e t  prend en charge l a  c o n s t r u c t i o n  d g 6 c o l e s .  
L'encadrement s u r  l e  t e r r a i n  e s t  t r è s  dense e t  entièrement 
v o l t a ï q u e  : un encadreur  de base pour 20  f a m i l l e s  5 un responsable  
de t e r r o i r  c o n t r ô l a n t  de 3 à 6 encadreurs .  
Le p r o j e t  d o i t  i n t é g r e r  également des Bleveurs qui demandmt 
& ê t r e  sédentar f . s&s ,  ce  q u i  e n t r a î n e  l a  c o n s t r u c t i o a  de p o i n t s  d v e a u  
supplémentaires  e t  de hangars f o u r r a g e r s s  D g a u t r e  p a r t ,  une opéra&' 
t i o n  de métissage zgbu / t a u r i n ,  pour  l a  p roduc t ion  de boeuf s  de 
travail ,  e s t  proposée en métayage aux c u l t i v a t e u r s .  
A t i t r e  expér imenta l ,  12 f a m i l l e s  ont é t é  i n s t a l l é e s  pour  
l a  campagne 1973 h Linogliin, p rks  de l a  r o u t e  Ouaga-Koupéla. Le 
t r a n s p o r t  des m i g r e t s  s e  f a i t  p a r  camion. L a  composition des famill- 
les a p p a r a i t  d é s é q u i l i b r é e  ( l e s  jeunes a c t i f s  sont en Cate d ' l b o i r e )  
Cer ta ines  f a m i l l e s  ont pu c u l t i v e r  j u s q u o à  4,5 ha. Le d 6 f r i -  
chement, essouchage i n c l u s ,  deinande 40 à 60 jou r s  de travail  à l'ha. 
II s e  fa i t  en c h a n t i e r ,  sous  l e  c o n t r a l e  des encadreurs .  Coton,  
so rgho ,  mil e t  a r ach ide  ont  é t é  c u l t i v é s  avec des  rendements satis- 
f a i s a n t s .  Le revenu monktaire de l ' e x p l o i t a t i o n  a t t e i n t  jusqu'8 
50.000 F, moins 12.000F de c r 6 d i t  c o u r t  terme ( l ' e n g r a i s  e s t  ob l i -  
g a t o i r e  s u r  t o u t e s  l e s  c u l t u r e s ) .  &e cofit de l 'ha  m i s  en c u l t u r e  
a ét6 de 24.600F, y compris lPamor t i ssement  du n a t e r i e l .  
Pour l eensemble  du p r o j e t  o l e s  i nves t i s semen t s  n é c e s s a i r e s  
s e r a i e n t  de l ' o r d r e  de 500.00W. par f a m i l l e ,  y compris lvassis-  
t a n c e  technique e x p a t r i é e  des c inq  premières ayLn6es. 
Cet aménagenent du type  l f c o l o n i s a t i o n  a g r i c o l e  d i r i g é e "  
i n t 6 r e s s e  directement  l g é t u d e  des mouvements de popu la t ion  .2t p a r t i r  
du pays m o s s i  dans l a q u e l l e  s ' i n s e r r e n t  l e s  géographes de Ouagadougou 
e t  celle q u ' a  e n t r e p r i s  JP LliHUEC sizr l a  reconquête  a g r i c o l e  sponta- 
n8e de l a  v a l l é e  de l a  V o l t a  Blanche, de l a  part des popula t ions  
B i s s a .  Par  a i l l e u r s  JP DUBOIS a pu comparer l e  schéma d9am6nagement 
avec c e l u i  de Tambacounda qu'il é t u d i e  dans l a  cad re  d'une recherche  
d'accompagnement devant conclure  B l a  m e i l l e u r e  procedure 2 adop te r  
pour  l a  c o l o n i s a t i o n  f u t u r e  6u 96négal o r i e n t a l .  
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